
























































し1VLS.) 間保資料は、すべてロンドン大学SOAS(Scho01 of Oriental and 
A fJ"ican Studie吋図書館SCC1三(SpecialCollection Reading Room)の所蔵で
ある。筆-者は資料収集に際し、このSCCRに長年にわたり大変お世話になっ
('1 ) 



















































































































































A: r高葛等教予育著担3当 : Mr噌二.&Mrs.rr、a幻ylぬa剖iγ勾 ， 1Vγ勾.&Ml内活's.Evans羽，Mr伶二盆.&Mlγm味1汚.Ba印U州r汁守サb凶コぬOU町r 
B :!医袈科大学J担琵当 :M叫司eI喰 G.G
Ca飢rne引ron1 
C:$部および郊外の伝動活動と初等中等教育担当:Mr.&MrsJiaward 
Smith， Mr.&Mrs.Dawson (1均森)，Miss ¥i1 ood， Miss Hancoclz， Miss 










































































































































































































































































( 1)老舎とキリスト教(渡辺安代と共著) 雑誌「中関誌J 1988.6月号参照。
(2 )老舎の文学とキリスト教(1) 重(2) 上智大学外爵語学部紀嬰18号，19号
(1984，1985 )参照。
(3 )お茶の水女子大学中器文学会報20号(2001)
( 4)老合研究会報第21号拙稿{ロンドン通信)イギ 1)スのお纂 (2007.9.1)でも詳及。







(9) 児:憲主臼学輿児童礼拝設施之商権『真理}割:iJ~ 16，17，18幻 JtjJ(1923.7.15，22，29，8.19) 
北京
(JO) 1'1θ Chu]θ'se Recordθlべ1922.6，Shanghai)掲載の以下2本の紹介に拠る:The 
(28) 
Cbinese Churcb Comes oY Age-The China National Christian Cor1ference一一;
Somo Other 1 mpOlマtantnesoJutions-1'he NationaJ Christian Counc11sー 伊o
(μ1ο) Ncο印)刀r吋t廿1Chi吋na鴻 Dis坑tr噌允'j比ctCゴO∞ηmJ川η訓it枕tθ悦e，Pコh川ο叫凶Jj比cyf(ω}汀r乍， pコ句ωeJ出ki泊Iη19(ωCWM刈4ノ刀んLM~ぷS Ove臼J別 a抗s 号
materlal， Miscellaneo¥l日， No七eson generaJ LM8 poJiCY in China 1920-35 Box 8) 
(12) Church 01' Christ in China (Conference Address) T'he Chinθ'88 ReCOlぴθ1"，1922.6
(13) 1926.6.6付老舎のロンドン大学務書CJegg女史あて:手紙の中で言及。
(14) ] 922.11.22&2:3 Minutes 01' Executive Committee of the North China D.C. 
(CWM/LMS North China， lncoming Correspondence Box 23) 
(11) 1923.2.3 Minute日01'Executive Committee 01' the North Chi.na D.C. (1奇上)
(16) 1923.7.23 North China Distr允tCornmittee Minutes 01' tbe Annual Meetings 
(1司u
(17) 1923.8. 6 Stucky to Hawluns， le枕ぽ，控(15)の議事録に添付。(向上〉
(18) Register of Missionaries， DeputatioJl，Etc，l796伊1923 (L.M.S. 1923， London) 
(19) r北京抗瓦市教会と1(広林一一老脅の関わった教会のその後j 控(3) と詞じ s
(20) 1923.11.12 Smitb to Haw]{ins(CWM/LMS North China， 1nωmmg 
Correspondence Box 23) 
(21) 1923.11.27 Stucky to Hawkins， Jetter守 1923.11.23&24.Minutes of Executive 
ComJηittee 01' the North China D.C.に付けられた手紙2通のうちの]遇。(向上)








(25) Minutes of North China District Committee (1924.2.4~7) ， Appendix 7 Peking 
Report (CWM/LMS North China， Incoming Correspondence Box 24) 
(26) Minutes of NOl廿1China Distrie七Committee(1924.2.4-7)， (1奇上)
(27) この内容は 1922-23年に宝J};林氏自身が翠ーいた鉦瓦市教会の活動報告とかなり
共通している。詮(20)の拙稿参照。
(28) 1924.2.12.8七uckyto Hawkins， Letter. (控(25)とi司じ。)
(29)紙I揺の関保から、以下の四、 33.、六章は次号に1mすこととした。
(29) 
四.ロンドン会教会学校移管の動きと宝広林
五.1925年11月のウッド女史から本部への手紙:教会学校登録法と鉱瓦布教会
の要求
-L Y.:!二壬A
1¥. がiiinu
(30) 
(上智大学)
